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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/3 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (VVL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 







































Louwaege Gebroeders N.V. 
Louwaege Gebroeders N.V. 







Neos Sigarenfabriek N.V. 
St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 
Garage Automobilia Zarren 
Vannieuwenhuyse A. en Zn. 
Despeghel F .  























Krijt en Sokkel 
Landeniaan en Krijt 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Landeniaan en Krijt 




Krijt en Sokkel 
Landeniaan 
Landeniaan en Krijt 
LIJST 2 
. I 
TOPK N VNR GEMP WL 
203 Bryon w. 203S1503 8280 Koekelare Landenlaan 
203 Degroote J. 203S1081 8120 Handzame Krijt 
203 Despeghel F .  203S1031 8162 Vladslo Sokkel 
203 Despeghel F .  203S1032 8162 Vladslo Krijt en Sokkel 
203 Devreeker H. 203S1092 8280 Koekelare Landen i aan en Krijt 
203 Garage Automobilia Zarren 203Sl091 8130 Zarren-Werken Landeniaan 
203 Louwaege Gebroeders N.V. 203S1080 8ll0 Kortemark Landeniaan 
203 Louwaege Gebroeders N.V. 203S1082 8110 Kortemark Krijt en Sokkel 
203 Neos Sigarenfabriek N.V. 203S1090 8120 Handzame Landenlaan en Krijt 
203 O.L.Vr. van Troost Klooster-Hospitaal 203S1087 8110 Kortemark Landenlaan en Krijt 
203 St.-Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 203S1088 8120 Handzame Landeniaan en Krijt 
203 St.-Michel wasserij 203S1083 8ll0 Kortemark Krijt 
203 Talpe N.V. 203S1084 8ll0 Kortemark Krijt en Sokkel 
203 Talpe N.V. 203S1085 8110 Kortemark Krijt en Sokkel 
203 Talpe N.V. 203S1086 8110 Kortemark Krijt en Sokkel 
203 Vannieuwenhuyse A. en Zn. 203S1089 8130 Zarren-Werken Krijt 





































203S10 9 2  
20381503 
N 
Despeghel F .  
Despeghel F .  
Verpleegtehuis Gorltsvelde 
Louwaege Gebroeders N . V . 
D egroote J. 
Louwaege Gebroeders N . V . 
S t . -Michel was serij 
Talpe N.V. 
Talpe N . V . 
Talpe N . V .  
O . L . Vr. van Troost Klooster-Hospitaal 
S t . -Jan de Deo Nursing en Bez igheids tehuis 
Vannieuwenhuyse A. en Zn . 
Neos S igarenfabriek N . V .  
Garage Automobilia Zarren 
Devreeker H .  
Bryon W.  
GEMP 
8162 Vladslo 
816 2  Vlads lo 






8110 Kort emark 
8110 Kortemark 
8110 Kortemark 








Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
Landeniaan en Krijt 
Landeniaan en Krijt 
Krijt 
Landeniaan en Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan en Krijt 
Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
203 Krijt 8ll0 Kortemark S t . -Michel wasserij 203S 1 083 
203 Krijt 8 1 2 0  Handzame Degroote J. 203S 1 081 
203 Krijt 8 1 30 Zarren-Werken Vannieuwenhuyse A. en Zn . 203S 1 089 
203 Krijt en Sokkel 8ll0 Kortemark Louwaege Gebroeders N.V. 203S 1 082 
203 Krijt en Sokkel 8ll0 Kortemark Talpe N . V. 203S 1 084 
203  Krijt en Sokkel 8ll0 Kortemark Talpe N . V .  2 03 S 1 085 
203 Krijt en Sokkel 8l1 0  Kortemark Talpe N . V . 203S 1 086 
203 Krijt en Sokkel 8l1 0  Kortemark Verpleegtehuis Gorltsvelde 2 03 S 1 0 7 9  
203 Krijt en Sokkel 8 1 6 2  Vladslo Despeghel F. 203S 1 03 2  
203 Landeniaan 8l1 0  Kortemark Louwaege Gebroeders N . V . 203S 1 080 
203 Landeniaan 8 1 3 0  Zarren-Werken Garage Automobilia Zarren 203S 1 0 9 1  
203 L andeniaan 8280 Koekelare Bryon W. 203S 1 5 03 
203 Landeniaan en Krijt 8l1 0  Kortemark O. L . Vr. van Troost Klooster-Hospitaal 203S 1 087 
203 L andeniaan en Krijt 8 1 2 0  Handzame Neos S igarenfabriek N . V .  203S 1 090 
203 Landeniaan en Krijt 8 1 2 0  Handzame S t . -Jan de Deo Nursing en Bezigheidstehuis 203S 1 088 
203 L andeniaan en Krijt 8280 Koekelare Devreeker H .  203S 1092  




Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 










werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
j8110 KORTEMARK I 
. . 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voor lop ig nummer : 
Boorarchief B . G . D . :  
2 0 3 S 1080 
52W143 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Louwaege Gebroeders N . V .  
Markt 14 
8ll0 Kort emark 
S traat , nr . (put ) :  Markt 14 




Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
320ll 
Swinnen J .  
051/ 566067 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografisch e  kaart nummer : 203  
Geologische kaart nummer :  52W 
Lambertkoördinaten : X = 57050 
y = 191800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 12 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter)plan met j uiste  l igging , in bij lage : 
203S  1080 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 55 
Diameter verbuiz ing (mm): eind 1 00 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv ) :  
D iepte s top elektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 930 
Putboorder : Vereecke A .  
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landen! aan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in pij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch of dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
20 3S 1080 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Res ultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangez uurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd: 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Res ultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac ite it (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5-4-86 . 
Put buiten dienst .  
Vloeiende put met een debiet van 1 m3 /h ( 1930 ) .  
2 0381080 
143 (Tl) Palts tu�� OY�eut� � �crt�ar�l, 
e�o� �.Lou�!,, Dr�s30ur, 
f'lr !!. ,,ohP '.IJ ':'erooet9. 
R�r�:o ��r P.Vtotto, 7B 11-z-1�30. 
h'av�u:! ect:con��� ot tor.::f --.t� 0:1 j:::�T1or 1!)30. 
llodo �o �rouscce:'l!: � ''l�jootlon. 
Dt��tre rt��l: 1CQ ca. 
�bit:lOOC lltroa \ ë'�aro �ar Jzillis�oot. 
:Joto.s d'':::rès 1e oar::�et 4a .IO:'Idoar: 
• .!!JaOO 1 -���\o ot �Iron • 
2 Ar:ilo t��a • •  
3 �>.�le Tort 1a�dtnio� 
,lZSrOO 










R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 203S 1082 
Boorar chief B . G . D . : 5 2W143 vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 697 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente: 




Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put te n :  
Nummer : 
Louwaege Gebroeders N . V . 
Markt 1 4  
8 l l 0  Kor temark 
Markt 1 4  
8 l l 0 Kortemark 
Wes t-Vl . 
3 20 1 1 
Swinnen J. 
05 1 / 5 66067 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 203 
Geo logische kaart nummer :  5 2W 
Lambertkoördinaten : X = 5 7035 
y = 191825  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 12  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan met j uiste  l igging , in b ij lage : BGD 
203S 1082 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Tot�le boordiep te (m) : 2 2 5 , 2 4 
Diameter verbuiz ing (mm): 2 19 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 7 6 , 1 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 220 , 99 
Lengte filter (m) : 48 , 2 3 
Diameter f ilter (mm): 1 4 8  
Capacit eit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 3 , 3  
(m-mv) : 1 6 8  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1968 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Krij t en S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatme tingen : nee in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de j aren in bij lage: j a  
P ei lmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
203S 1082 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 




D atum mons tername: 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr: 
P omp in werking s inds: 
7 .  POl-IPPROEF /PUTPROEF 
Proef uit gevoerd: 
Type: 
D atum: 
Duur (h) : 
j a  
4-5-82 
Centraal Lab. 
j a  
1 5-4-86 
203S 1 0 82 
203S 1 082Z 
j a  
put test 
1968 
Résultaten in b ij lage: j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest op 1 5-4-86. 
Deb iet: 3 , 3  tot 3,5 m3 /h . 
Mons tername 1 5-4-86 :  via reservoir. 
ho= 66 m; h= 1 38 , 1  m; Q= 6 m3 /h ( 1968 ) .  
2035 1082 
20381082 
ME BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTEMARI\ 52 w. 
FILTERP UT 
uitgevoerd te : KORTEMARK 
bij : de BROUWERIJ LOUWAEGE DE AREND 
door : de N. V. S MET uit DESSEL 
Datum : 1 968 
Topografische  ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 7/XI/19 68 
G e en G r ondstal en  v erzameld 
Bor ingsmethode ; BEITEL en ROLLERBITZ 
Op e envolgende doormet ers : 21 CJ, 1 x 5, 9 - filt er : 148 m m. 
Grondwaterstanden :bij ruststand 66. 00 m .. 
t ijd ens het p ompen : 1 38, 10 m. met e en debiet van 6. 000 1/u. 
G r ondwat erregister  nu 1697 
Hoogte van het maaiv eld  ; 1 2  
Totale diep te  : 225. 24 m. 
AARD DER GRONDLA GEN 
geel zand 
grijs blauw zand 
klei 
krijt 
G roene r ots 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER 
DIEPTEM 
0. 00 - 6. 00 
6. 00 - 30 . 00 
30. 00 - 176. 0 
176;00 - �%8, 
208,25 - 224. 90 
20331082 
� l:nlli_'R . � trr-2 ·. 
--137o -t� ..-\SG" 
.A� 7} AS oct::> 
.!l�lt. �� G&f 
��r� :2A �4o 
-13 74 !.8 <io8 
.-1� 7-S 9.û. .OZO 
--131-6 x, qc6 lS Lp5 
�91"7 !!.5 7-lS 
��g �h 1.31: 
-1Sl:J �4 1.o4 
--1�c5o �3oj 
--1� SI )_9... ..358 
-19& .2.S oilt 
LOUWAEGE GEBROEDERS N.v. 
BROUWERIJ - MOUTERIJ " DE AREND " KORTEMARK 
... ,.",,·, 
GEOCHEMISCH ONDEHZOEK GIWNDWATER z ANALYSE RESULTATEN. 
uitgevoerd door Centraal Laboratorium, Zennestr. 17 a 
1000 Brussel. 



















COJ :rv 0.2 - o.4 meq 




Na+ 700 mg/1 
K+ 15 mg/1 
Mg++ J.4 mg/1 
Ca++ 7.8 mg/1 
Hardheid JO (Franse graden) 
. I ... 
TEL. (051) 56.60.67 MARKT 14. 8110 KORTEMARK 
GEN. 286-036702\.•90 e KREDIETBANK 474-6\0627\-61 e P. C. R. 000•0006287•49 
B.T.W. 406.\97.308 H. R. OOSTENDE 4079 1 
.. 203S1082 
LOUWAEGE GEBROEDERS N.v. 
BROUWERIJ - MOUTERIJ " DE AREND " KORTEMARK 
······� 
........ 
. . I .. 
Fe 0.30 mg/1 
Zn 3 - 4 p.g/1 (p.p.b.) Cu 1 p.g/ 1 Pb 2 - 3 pg/1 
Ni <. o.s )lg/1 Co < 0.2 pg/1 Cd � 0. 1 pg/1 
TEL. (051) 56.60.67 MARKT 14. 8110 KORTEMARK 
GEN, 286·0367021 •90 e KREDIETBANK 47 4·6106271·61 e P. C. R. 000·0006287-49 
B.T.W. 406.197.308 H. R. OOSTENDE 4079 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-=====-======-====== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . �  
2 03S 1087  
52W156 
Waterzaaknummer B . G.D. : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . ( put ) : 
Gemeente :  
Provinc ie: 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon:  
Aantal putten : 
Nummer : 
O . L . Vr .  van Troost Klooster-Hospitaal 
Hospitaalstraat 24 
8 l 1 0 Ko rtemark 
Hospitaalstraat 24 
8 1 1 0 Ko rtemark 
Wes t-Vl . 
3 20 1 l  
Van Haute 
05 1 / 5 6 6 200 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer :  5 2W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6950 
y = 19 1925 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 12 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  ligging , in b ij lage : j a  
203S 1 08 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 85 
Diame ter verbuizing (mrn): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv ) :  
Filter aanwezig: j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 0 , 3  
Lengte f ilter (m) : 55 , 8  
D iameter f ilter (rnm): 168 - 1 3 3  3 Capaciteit pomp o f  compressor (m /h) : p 
D iept e  onderkant pomp o f  buis ( m-mv) : 163 
D iepte st opelektrode (m-mv) : 
D iep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen: j a  
S chema van de put in b ij lage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1970 
Putboorder: Delrue 
Boorvers lag: j a  
Geologische beschrij ving: j a  
Auteur: Gulinck M .  
i n  bij lage: j a  
in bij lage: j a  
Wat ervoerende laag: Landeniaan en Krij t 
Boorgatmet ingen : nee in b ij lage : 
Uit gevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode: 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch: 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage: nee 
1 0  
2 0 3S 1087 
3
; . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 2 038 1087  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar: j a  
Datum monstername : 1 9 7 1 , 1 984 
Laboratorium :  Lab . voor 8 cheik, en Bact . ,  Lab . voor Med. 
Biol . 
Resultaten in bij lage: 
Res ultaten beschikbaar bij :  
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 




Duur (h) : 
j a  
15-4-86 
2 038 1087 
203S 1087Z  
j a  
puttest 
1 9 70 
Resultaten in b ij lage: j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0,5 
8. OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 1 5-4-86 . 
Waterz aaknummer: 1 8 1 6 / 2 . 
Monstername 1 5-4-86: via PVC darm , 200 m .  
ho= 60  m ;  h =  130 m; Q= 1 ,5 m3 /h ( 1 9 7 0  ) .  
· .. D. 1... .Jl. 
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:>J.J.. \ T t KOR 'l'EMARK - 52 W. 
M. GULINCK -
lr 156 (VB) 
lJj t.r;•' Joerd t.o lCOHTEMARK 





:�. \ '.. ---- ----
.::.: .. 
Hospitaal str. 20 �. \ ·_,, �­: :\ i ; -  ... - - ��:::-..:--=.-
C:ocr de firma DE LRU E uit 111.: U Ll·� ' \ • � 11') 
rl(1ttl!'TJ 1970 ----------!-:---·- ------- .. 
To pocrr- fi :-eh<:> li GG i t!l; c ;:·c"-
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LABORATORIUM VOOR SCHEIKUNDE EN BACTERIOLOGIE 
aangenomen door de Staat voor de ontleding van Eetwaren en Drinkwaters 
TEL. 25.03.89 BAUDBLOKAAI 1 POSTCHECK 505.60 
Voorwerp: S4JJ. - put-,.,at er 
Aangever: ::loost. er - i--bs pitaal 
Ad !T • . l . -res: nospJ..-c,a.;._straa�.. 
Datum der ontYangst : 
Opgave der ontleding : 
l 1 :3 i71 --'-1 .' 
C:r .se.ni s c h e st o � f s:·1 uh:. G. ed:-t.ü:t- in :-ar 
op[enouen zuu:-s�:.o; per li-c.-=:-· 
·J.'·=· . 3.le harcih eid 
Bli.iYende hardl1 eid 
A m:no ::i ak 
ri �riet -3lî 
·Jhloor 
Al1:a1i -c. ei t ·, • ·'1 - .. .......  :nl - 1 >T 'l . ;_•, �·' / -
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3 a kt ·�r ::. ën per ï;il 106 De Scheikundige, 
�0lifortüen af'l-\'ezir 
Besluiten: l. Dh .. "�.-Jat er:- J..S onder chemisch en bal·:t erio1á>[isch 











geen j.iz er 
3. He-c. ;1at..er beva-c. r;een agresssief koolzuur, doch de tiide1i.ike harà)leià is 
te ::;erinr oL ee:: bsscl�eroend·::: :aas i:.,_ �.i z erGn buizen te v1rnen, zoda"u het 
Kosten: Hater ;;zer zal o p1cs .sen (koper of plastiek c;el:fuiken) 
3audel :)':aai 2 GEi�'I. 
50).;)0 
TAKS OP ERELONEN: verschuldigd , .. ..,r alle ontledingen die niet voor privaat gebruik zijn bestem d . 
Zegels door aanvrager zelf aan te brengen en te kwijten Wet 2-4-12-1963 - Art. 3 en aanvullende verorde­
ning - Art. 125. par. 2. 
LABORP.TDR.I.Ur-1 VOD I� 
Rijselstraat, 17 
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Neg a t-i'ef' 
6.5 - 7.5 pH 
l·ie·; at ief 
J·-legatief' 
0.0 - 0.5 meq/100 ml 
1 -legatief na kul tuu.r 
0.0 - 0.5 mg/1 
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t. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  203S 1083 
Boorarchief B . G . D . : 52W153  
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 3 94 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat, nr . : 
Gemeente : 
St . Michel was s erij 
Nieuwstraat 1 
8 l l 0  Kortemark 
Straat, nr . (put) : Nieuwstraat 1 
Gemeente : 8 1 1 0 Kortemark 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
3 20 l l  
0 5 1 / 5 66236  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer : 52W 
Lambertkoördinaten : X = 5 7 1 2 0  
y IC: 1 9 1 6 6 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
203S 1083 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 180  
D iameter verbuiz ing (rnrn): 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : j a  
F ilter aanwez ig: 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (rnrn): 100 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
(m3 /h) : c 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: j a  
Schema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1 9 6 7  
Vyncke H .  
Boorvers lag: j a  
Geologische beschrij ving: j a  
Auteur: Gulinck 












in b ij lage: 
in bij lage: 
Paepe R .  
in b ij lage: 
opm 
25 à 40 
Deb ieten over de j aren in bij lage: j a  
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statis ch of dynamis ch: 
Peilmetingen over de j ar en in bij lage: j a  
j a  
j a  
203S 1 083 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 




203 S 1 083Z 
j a  
puttest 
1 96 7  
Resultaten i n  b ij lage : j a  
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-4-86 . 
Debiet : 1 20 m3 /week. 
Totale hardheid : 3 , 8  °F ; pH : 7 , 95 .  
ho= 50 m ;  h= 7 0  m ;  Q= 4 m3 /h ( 1 96 7  ) .  
203S 1 083 
ho= 55 , 3 1 m ( R. U . G . ,  1 6-4-86 ) ( Gemeten t . o . v .  het deksel op de put­
buis ) .  
YB 
KORTE1v1AP.l\. - 52 W. 
M. GULINCK - R. PAEPF: 
153 (VI) 
TJi 1.i;·r· V('f)r-) 1.•· KOR TE:MJ\H. f<: 
bi .i de WassPrij ''St. M1ch.•.•·� · 
Nieuwstr. I 
: ··:� de firm.l. VYNCKE uit 1\EULr: 
, ) ·, ' . ;'T· nov(!mber J 967 
Lr�k···:·· ·''·t•l' \\'. CJ..AESSENS clr· 21 . .!.. l'll>'-1 
rn ('I. i!l spoding 
203S1083 
---·--- --- --- _\ w \ ,, 
. . ... -----·· ·- -· . ·- - .. /!'erA- rJtrL··{-l J? rY t.. I t L'o-"'1':' '""I � /:O�Tfo,M.A.;.:,_, .� ;,1
J .-::.-.-;}-
_ _______ U....,' ;n·,..,�·----� 
I c,o mm. fjJtp r : 1 0 0  mm. 
bij nwt!Jt.'ln<i : 50 rn 
��� �- e-�n �nhj n 1. '-"•'i 4. 0 0 0  
l80 m . 
I •: 
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bruin hume11s zand 
bruingeelachtig fijn zand 
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0.00 - 4.00 
4.00 -132.60 
132. 60 -162. 00 
162.00 -180.00. 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  203S 1084 
Boorarchief B . G.D . · : 52W154  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 1 4 1 5  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Talpe N . V .  
S traat, nr . : Amersveldestraat 
Gemeente : 8 l l 0  Kortemark 
S traat, nr.  ( put) : Amersveldestraat 
Gemeente : 8 l l 0  Kortemark 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 320 l l  
Kontaktpersoon : Talpe B .  
Telefoon : 05 1 / 5 6 6 6 7 1 
Aantal putten : 3 
Nummer :  1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 203 
Geologis che kaart nummer : 52W 
Lambertkoördinaten : X = 5 6 5 6 5  
y = 1 9 1 4 1 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8,75 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
8 
8 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : j a  
2 03S 1 084 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep t e  (m) : 238 
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 7 4  
Filter aanwez ig : j a  
D iept e  onderkant f ilter (m-mv) : 238  
Lengte f ilter (m) : 64  
D iameter f ilter (mm): 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor ( m3 /h) : p 8 - 1 2  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : > 200 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING.EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 968 
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
Gulinck M .  
Krij t en Sokkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lag e :  
203S 1084 
3
,. m J 
h/j 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr: 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resul taten in b ij lage : 
j a  
1 9 7 9 ,  1 2-83 
S ervaco 
j a  
1 6-4-86 
203S 1084 
203S 1 084Z 
j a  
puttest  
1 9 68 
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest op 1 6-4-86 . 
Debie t : min . 2 , 4  m3 /h ,  max . 40 m3 /h voor 3 putt en .  
2038 1 084 
Monstername 16-4-86 : via res ervoir , 100  - 1 50 m;  menging van 3 Krij t­
en Sokkel-putt en ( 203S 1084 , 1 085 , 1 086  ) .  
ho= 5 3  m ;  h= 1 3 5 m ;  Q= 1 3  m3 /h ; Spec . cap . =  3 , 8  m2/ d  ( 1 968 ) .  
ho= 5 1 , 4 2 m;h= 1 3 7  m ;  Q= 1 3,5 m3/h ;  Spec . cap . =  3 , 7 8 m2/d ( 1 968  ) .  
,.. I I I I 




\ s:ooa t 1 · 10 000 
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Y B  
V olg ­
numm e r  
1 - 1 04 
1 05 - 1 2 3  
1 2 4  
1 2 5 - 1 3 5  
1 3 5 - 145  
146- 1 54 
1 5 5 - 15 9  
1 60 - 172 
173 - 1 8 3 
1 8 4 
1 9 0 
2 0 0 - 2 04 
2 0 5 - 2 1 6  
2 1 7 - 2 3 8  
Pl.  KOR TEMARK 52 W 
M. G ULIN C K  
2 0 3 S1 0 8 4  
AARDKUNDIGE D IE N S T  VAN BE LGI E  · 
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B l. J. de C on s e rv e n  F abriek TALP E  �':" ) ; // , I r I , /;/ ;"-: . i , 1 P/ s·� t-t' :.T._./5� 6-:-i _L t ' D o o r  de N .  V .  S ME T  uit DESSEL �-M-·H-·4 -----·----7"·--- � 1 . ' 
D atum 1 9 /2/1 968  ! 
I ! I · 
G r onds talen v e r z a m e l d  door de boorme e s t e r  I 
T op o g r afi s che lig g ing op g e tekend d o o r  W .  C LAE SSENS : d e  2 1 , 2 . 1 9 68 
B o ring sm eth od e  : d�x m e t  in sp e e l ing 
Op e envol g ende do o r m e t e r s : filte r : 2 1 9  m m , l engte 1 7 4- 2 3 8  m 
I 
I ' 
G r on dwa t e r  s tanden : bij r u s t s tand : 53 .  00  m 
T ij de n s  h e t  p ompen . . 1 3 5 m 
I 
' . 
i . l 
i 
M e t e en debiet van 1 3 . 000  1/u 
. . 
G r on dwat e r r e g i s te r  n r  1 :  4 1 5  
i 
Hoogte van h e t  m aa ivel d ,  �x : 7 
T otale die p t e  : 2 3 8 .  00  m 
AARD DE R GRONDLAGE N 
g r ij z e  kle i  
grij s a chtige kl e i  
g e en s tal en 
z e e r  fijn g r ij s zand 
g e en s ta l en 
kle ihoudend, l i c ht kalkhoudend zand 
geen s talen 
kalkhoudend, kle ihoudend s ilt 
g e en s talen 
krijt 
krijt 
glau c oniethoudend krijt 
g e e n  s talen 
g r o ene phylladen 
K e rn e n  2 3 8 , 50- 240 m 
gr o ene fijn kor r elig e , ma s s ieve phylla den -
g e laagdheid onduidelijk 
Aar dkundige V e rkla r ing - M. GU LIN C K  - 7. -5 .  1 971 




1 .  00  
124. 00  
1 7  3 .  00  
2 1 6 . 00  
.. 1 2 4. 00  
- ' 1 73 . 00 ( ? )  
2 1 6 . 00 ( ? )  
2 40.  00 ,  
Diept_e : m .  
1 04 . 00 
123 . _00  
124. 00  
1 3 5 . 00  
145 .  00  
1 54. 00  
1 59 . 00  
172 . 00 
1 8 3 .  00 
184 . 00 
1 9 0. 00  
2 04. 00 
2 1 6. 00  
2 38 . 00  
' i 
: 1 . 
. j  
. I  
' 
I ' I ·j 
q l 
DG B t:LG ISClll� GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KOKfEI'IAIUZ 5 2  H 
N° 1 5 4 ( IX / a )  
P u t  1 
U i t gevo erd t e  : Ko r t e mar k 
Bij : Con s e rven Talpe 
Doo r : N . V . Sme t  Des s e l  
Da tum : 1 4 /05 / 6 8  
F i l ter lengte : 6 8 , 8 5 m 0 I l O X 9 8  mrn 
Grondwaters t anden : b ij rus t s t and : 5 1 , 4 2 m :  
tij dens h e t  pompen : 1 3 7 , 00 me t e c u  deb i e t  van 1 3 . 500 1 / u .  
Grondwa t e rr e g i s ter n r  : 1 4 1 5  
Hoogte van h e t  maaive ld : + 7 m 
To t a l e  d i e p t e  : 2 4 0 , 00 m 
2 d e  ve r s i e  
Volgnumme r Bes chrij ving vo l gens b oormee s te r  
- g e e l  b r u i n  z and 
- groen 1 l nuwe kle i  
- grij ze  k l e i  
- s te e nl aag 
- gr ij z e k l e i  
- z and i a an + gr i j ze k l e i  
- krij t 
- krij t me t s p o r en van zand 
- zand 
- krij t 
- b l e ekgr oene harde ro t s  
2 0 3 Si 0 8 4  
Diepte m 
3 , 00 
80 , 50 
8 9 , 5 5  
8 9 , 5 6  
1 3 2 , 50 
1 7 0 , 2 9  
1 8 3 , 00 
1 94 , 9 2 
200 , 4 9 
2 1 9 , 00 
2 40 , 00 
• l 
' ! 
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Industrieterrein wevelgem-zuid 
tramstraat 2 
8610 wevelge m - belglum 
tel. 056 / 41 01 51 (2 1.) 
telex 861 89 srvaco 
nv 
servaco 
VERSLAG CK/gd 4481 
datum ontvangst 
datum v erslag : 
.\ 
07 . 1 2 . 83 
27 . / 1 2 . 83 


















mg/ 1  
uS - 20°C 
meq / 1  
meq / 1  





x calcium mg/1 
X magne siumhardheid -�-FH 
X magnesium mg/1 
· x chloriden mg/1 
lc natrium 
x . kalium 
'f. ijzer 
x f o s faat 
;<. sulfaat 
f luoriden 






mg/ 1  
mg/1 
MTC = maksimaal toelaatbare 
RN = r ichtni veau 
- - - - -- - �- · -· -----�---� 
2 0 3 S 1 0 8 4 , 1 0 8 5 , 1 0 8 6  
kredietbank 
466-55 1 600 1 - 1 0  
bank van parijs e n  d e  naderlanden 
550-3499600-27 
h.r. 87 062 r.c. 
btw 4 1 2.964.830 tva 
FIRMA TALPE 
Amer sveldestraat 8 
8 1 10 KORTEMARK 
• Ter attentie v an Mevr . Andries Ingrid 
EEG rich t l i jn drikwater 
5 MTC 
0 , 5  MTC 
0 , 1 mTC 
50 MTC 
6 , 5  à 8 , 5  RN 
400 RN 




1 2  MTC 
0 , 2  MTC 
6 , 6  MTC 
250 MTC 
1 , 5  MTC 
1500 MTC 
servac;o: laboratorium voor Industriële analyses • erkend door de minisla les van 
openbare werken - landbouw - landsverdediging - volksgezondheid en gezin - tewerkstelling en arbeid 
C.L.O.: c;entrum voor tec;hnlsc;h en wetenschappelijk Onderzoek van Leerlooierijen, Schoen·, Psntotlel·, en andere Lederverwerkende Nljverheden. 










2 0 3 S 1 0 8 4 , 1 0 8 5 , 1 0 8 6 
.· 
A N A L Y S E S  U I T G E V O E R D  O P  B O O R P U TWA T E R  
l! l! l! l! l! lf I! I! l! l! lf lf * lf lf l! lf l! lf l !  lf lf lf lf lf lf lf ll lf lf l! l! lf l! lf 
� 2 8 / 2 / 7 9  ' 2 / 3 / 7 9  5 / 3 / 7 9  7 / 3 / 7 9  9 /.3 / 7 9  
p H  8 , 1 5  8 ,  1 0 8 , 2 0 8 , 2 0 8 ,  1 0 
G e l e i d b a a r h e i d  
s - 2 0  ° c 
T A  m e g / 1  





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 5 6  
0 
8 , 7  
3 0 7 5  3 0 4 9  2 9 5 6  3 1 3 8  
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 
9 , 9  1 0 ,  2 6 , 0  9 , 5  
7 / 1 2 / 8 3  
8 , 2 9 
2 6 0 0  
0 ,  1 
1 0 , 0  
T o t a l e  h a r d h e i d  
m g C a C 0 : / 1  / / ° F H 
2 8  m g / 1  2 8  m g / 1  2 4  m g / 1  2 6  m g / 1  2 8  m g / 1  3 , 4  ° 
� - - - - - - - - - - - - - - - -
C a l c i u m h a r d h e i d  
m g c a  c
_
o 3 / 1  I I ° F H 
M a g n e s i u m h a r d ­
h e i d 
m g C a C 0 3 / 1  / / ° F H  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
C h l o r i d e n  m a / 1  
S u l fa a t  m g / 1  
1 6  m g / 1  1 4  m g / 1  
1 2 m g / 1  1 4  m g / 1  
5 0 3  5 0 3  
3 2 5  2 9 4  
1 4  m g / 1  1 0 m g / 1  1 6  m g / 1  2 , 4  ° F H 
1 0  m g / 1  1 6  m g / 1  1 2 m g /  l 1 , 0 ° F H  
5 0 3  5 0 3  5 0 3  5 5 5  
3 0 7  3 1 2 2 9 7  3 2 3  
.· 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 03S 1085 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 1 4 15 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal putten:  
Nummer :  
Talpe N .  V .  
Amersveldestraat 8 
8 l l0 Kortemark 
Amersveldestraat 8 
8 l l 0 Kortemark 
Wes t-Vl . 
320 1 1  
Talpe B .  
051 /56667 1 
3 
2 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer : 52W 
Lambertkoördinat en : X = 56440 
y = 1 9 1 1 35 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 0  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan met j uiste l igging , in b ij lage : j a  
203S 1 085 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 230  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 5 5 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 25 , 7  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : > 200 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 7  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Krij t en Sokkel 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamis ch :  




b ij lage : j a  
b ij lage : 
b ij lage : 
203S 1 085 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
in b ij lage : 
j a  
1 9 7 9 ,  1 2-83 
Servaco 
j a  
1 6-4-86 
203S 1085 
203S 1 085Z 
j a  
put test 
j a  Resultaten 
Resultaten 
Specif ieke 
bes chikbaar b�j :  
capac iteit (m /d) : 1 7 , 5 6 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 1 6-4-86 .  
Debiet : min . 2 , 4  m3 /h , max . 40 m3 /h voor 3 putt en .  
203 S 1 085 
Mons ter�ame 1 6-4-86 : via res ervoir , 100  - 1 50 m ;  menging van 3 Krij t­
en Sokkel-put ten . ( 203S 1084 , 1 085 , 1086  ) .  
ho= 8 9  m ;  h= 1 0 9 , 7 5 m ;  Q= 1 5  m3 /h.  
I j . � - -
BOORPUT I I B O O RPU T I 
l igg ingS1�Qian 
·\ s:rca l 1 · 10 000 
I 
\ BOO RPUT· li l 
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Industrieterrein wevelgem-zuid 
tramstraat 2 
8610 wevelgem- belglum 
tel. 056 / 41 01 51 (2 1.) 
telex 86189 srvaco 
nv 
servaco 
VERSLAG CK/gd 4481 
datum ontvangst 
datum verslag : 
07 . 1 2 . 83 
2 7 . / 1 2 . 83 
















mg/ 1  
u S  - 20°C 
meq/1 




>< to tale hardheid ° FH 




· x chloriden 
lC natrium 
x kalium 















mg / 1  
MTC = maksimaal toelaatbare 






2 0 3 S 1 0 8 4 ,  1 0 8 5 , 1 0 8 6  
kredietbank 
466-551 6001 - 1 0  
bank van parijs en d e  naderla nden 
5 50-3499600-27 
h.r.  87 062 r.c. 
btw 4 1 2.964.830 tva 
FIRMA TALPE 
Amersveldestraat 8 
81 10 KORTEMARK 
• Ter attentie van Mevr . Andries Ingrid 
EEG - rich t l i jn drikwater 
5 MTC 
0 , 5  MTC 
0 , 1  mTC 
50 MTC 
6 , 5  à 8 , 5  RN 
400 RN 
1 00 ( RN )  
�50 MTC 
25 RN 
1 75 MTC 
1 2  MTC 
0 , 2  MTC 
6 , 6  MTC 
250 MTC 
1 , 5 MTC 
1 500 MTC 
Dr . Sc . 
RN = r ichtniveau 
eervaco: laboratorium voor industriële analyses • e
'
rkend door de mlnlsle lee ven 
openbare werken - landbouw - landsverdediging - volksgezondheid en gezin - lewarkstelling en arbeid 
C.L.O.: cenlrum voor lechnlsch en wetenschappelijk Onderzoek ven Leerlooierijen, Schoen·, Penlollel·, en andere Lederverwerkende N ljverhaden . 
;.1\.C.: Cenlre de Reentrelles lechnlquea et ac:lenllfiquea dea lndua�rl�e da la Tannorle, da la Cheusaure, de la Panteutte et dea autr" lnduslrlea \ranatorma,rlcll du CUir. 
"." 
2 0 38 1 084 , 1 085 , 1 0 86 
.· 
A N A L Y S E S  U I T G E V O E R D  O P  B O O R P U TW A T E R  
H H H H H H U H H H H H H H U U H U U U U H H U U H U H U H H H U H H  
� 2 8 / 2 / 7 9  \ 2 / 3 / 7 9  5 / 3 / 7 9  7 1 3 1 7 9  9 /.3 / 7 9  7 / 1 2 / 8 3  
p H  8 '  1 5 8 '  1 0 8 , 2 0 8 , 2 0 8 , 1 0  8 , 2 9 
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e l e i d b a a r h e i d  
5 - 2 0  ° c 
� - - - - - - - - - - - - - - - -
T A  m e g l l  
T A C  m e g l l  
T o t a l e  h a r d h e i d  
m g C a C 0 3 1 1 I I ° F H  
C a l c i umh a r d h e i d  
m g c a  c
_ 
0 3 I 1 I I ° F H 
M a g n e s i u m h a r d ­
h e i d 
m g C a C 0 3 1 1 I I ° F H  
- - - - - - - - - - - - - - - - -
C h l o r i d e n  m g l l  
S u l f a a t  m g l l  
2 9 5 6  3 0 7 5  3 0 4 9  2 9 5 6  3 1  3 8  2 6 0 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 ,  1 
8 , 7  9 , 9  1 0 '  2 6 , 0  9 , 5  1 0 ' 0 
2 8  m g l l 2 8  m g l 1  2 4  m g l l  2 6  m g / 1  2 8  m g l 1  3 , 4  ° 
1 6 m g l  1 1 4  m g l 1  1 4 m g l  1 1 0  m g l 1  1 6  m g / 1  2 , 4  ° F H  
1 2  m g l 1  1 4  m g l l  1 0  m g l l  1 6 m g l  1 1 2 m g /  1 
5 0 3  5 0 3  5 0 3  5 0 3  5 0 3  5 5 5  
3 2 5  2 9 4  3 0 7  3 1 2 2 9 7  3 2 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================�======= 
Voorlop ig nummer : 203S 1086 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 4 1 5  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 




Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Talpe N . V .  
Amersveldes traat 8 
8 1 1 0  Kortemark 
Amersveldes traat 8 
8 1 1 0 Kortemark 
Wes t-Vl . 
320 1 1  
Talpe B .  
05 1 / 5 6667 1 
3 
3 
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  203 
Geologische kaart nummer : 52W 
Lambertkoördinaten : X = 566 1 0  
y = 1 9 1080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  l igging , in bij lage : j a  
203S 1 086 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=-=-= -== = = = = = = = ==---= =- =·::. = = = =- = = = = == = = ==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 7 1  
Diameter verbuiz ing (rnm) : 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 97 , 5  
D iameter f ilter (rnm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : p 2 2  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : > 200 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar t al van uitvoering : 1 983 
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 




Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee -
b ij lage : 
b ij lage : 
b ij lage : 
203S 1086  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
1 9 7 9 ,  12-83 
Servace 




j a  
put test 
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest op 1 6-4-86 . 
Debiet : min . 2 , 4  m3 /h,  max . 40 m3 /h voor 3 put t en .  
203S 1 08 6  
Monstername 1 6-4-86 : via res ervo ir , 100  - 1 5 0  m ;  menging van 3 Krij t­
en S okkel-putten ( 203S 1 08 4 ,  1085 , 1086  ) .  
ho= 1 0 2 , 7  m ;  h= 1 38 m ;  Q= 7 , 5  m3 /h.  
I I B O O RPUT I 
1 
l iggings'�Qian 
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Industrieterrein wevelgem-zuid 
tramstraat 2 
8610 wevelgem - belgium 
tel. 056 / 41 01 51 (2 1.) 
telex 86189 srvaco 
n v  
servace 
VERSLAG CK/gd 4481 
datum ontvangst 
datum v erslag : 
07 . 1 2 . 83 
2 7 . / 1 2 . 83 
-· ·-· - . .. - �-- ----=-.. 
2 0 3 8 1 0 8 4 , 1 0 8 5 , 1 0 8 6  
kredietbank 
466-55 1 6001 - 1 0  
bank van parijs e n  d e  naderlande n  
550-3499600-27 
h.r. 87 062 r.c. 
btw 4 1 2.964.830 tva 
FIRMA TALPE 
Amersveldestraat 8 
81 10 KORTEMARK 
• Ter attentie van Mevr . Andries Ingrid 













K totale har dheid 
x calciumhardheid 
mg 0/1 
mg/ 1  
mg/ 1  
mg/ 1  
uS - 20°C 
meq / 1  
meq / 1  
meq / 1  
meq/1 
meq / 1  
° FH 
° FH 
.X calcium mg/1 
� magnes iumhardheid �FH 
X magnesium mg/ 1  
• K chloriden mg/ 1  
" natrium mg/ 1  
x kalium mg/1 
'f. ij zer mg/1 
x fosfaat mg/ 1  
;< sulfaat mg / 1  
fluoriden mg /1 
totale s to f fen mg/1 
MTC = maksimaal toelaatbare 
RN = r ichtniveau 
r e sul taat 
6 , 2  
0 , 1 1  
0 , 07 
0 , 87 
8 , 29 
2 . 600 
0 , 1  
10 , 0  
0 , 0  
0 , 2  
9 , 8  
3 , 4  
2 , 4  
9 , 6  
1 , 0  
2 , 4  
555 
7 40 
1 2 , 2  
0 , 1 3 
2 , 60 
323 
8 , 0  
1 . 960 
Pat 
koncentr.tie � I 
servaco: laboratorium voor Industriële ana lyses • erkend door de mlnlate les van 
EEG . richtl i jn drikwater 
5 MTC 
0 , 5  MTC 
0 , 1  mTC 
50 MTC 
6 , 5  à 8 , 5  RN 
400 RN 
1 00 ( RN )  
�50 MTC 
25 RN 
1 75 MTC 
1 2  MTC 
0 ,  2 MTC 
6 , 6  MTC 
250 MTC 
1 , 5  MTC 
1 500 MTC 
Dr . Sc . 
KINDT 
openbare werken - landbouw - landsverdediging - volksgezondheid en gezin - tewerkstelling en arbeid 
C.LO.: centrum voor technisch en wetenschappelijk Onderzoek van Leerlooierijen. Schoen·, Pantoffel·, en andere Lederverwerkende Nljverheden. 
;.A.C.: Centra de Reeherehet lechnlquee el tclenllfiquaa del lnduelrlel de Ie Tennerle, de la Chauaeure, de la Pen\oufle el del aulr" lndualrlea lrenllormetrlcea du CUir. 
203 S 1084 , 108 5 , 108 6  
.· 
A N A L Y S E S  U I T G E V O E R D  O P  B O O R P U T W A T E R  
� 2 8 / 2 / 7 9  ' 2 / 3 / 7 9  5 / 3 / 7 9  7 / 3 / 7 9  9 /.3 / 7 9 7 / 1 2 / 8 3  
p H  8 '  1 5 8 '  1 0 8 , 2 0 8 , 2 0 8 '  1 0 8 , 2 9 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e l e i d b a a r h e i d  
s - 2 0  ° c 2 9 5 6 3 0 7 5  3 0 4 9  2 9 5 6 3 1 3 8  2 6 0 0  
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T A  m e g / 1  0 0 0 0 0 0 '  1 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T A C  m e g / 1  
T o t a l e  h a r d h e i d  
m g C a C 0 3 / 1  / / ° F H  
C a l c i u m h a r d h e i d  
m g C a C
_
o 3 / l  I / ° F H 
M a g n e s i u m h a r d ­
h e i d 
m g C a C 0 3 / l  / / ° F H 
-
- - - - - - - - - - - - - - - -
C h l o r i d e n  m g / 1  
-
- - - - - - - - - - - - - - - -
S u l f aa t m g / 1  
8 , 7  9 , 9  
2 8  m g / 1  2 8  m g / 1  
1 6 m g /  1 1 4 m g /  1 
1 2  m g / 1  1 4  m g / 1  
5 0 3  5 0 3  
3 2 5  2 9 4  
1 0 , 2  6 , 0  9 , 5  1 0 , 0  
2 4  m g / 1  2 6  m g / 1  2 8  m g / 1  3 , 4  ° 
1 4  m g / 1  1 0 m g /  1 1 6  m g / 1  2 , 4  ° F H  
1 0  m g / 1  1 6 m g /  1 1 2 m g /  1 1 , 0 ° F H 
5 0 3  5 0 3  5 0 3  5 5 5  
3 0 7  3 1  2 2 9 7  3 2 3  
.. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=�================�====== 
Voorlopig nummer : 203S 1079  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 2 9 88 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 




Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Verpleegtehuis Gorlt svelde 
Hospitaalstraat 2 9  
8 1 1 0 Kortemark 
Hospitaalstraat 2 9  
8 1 1 0 Kortemark 
Wes t-Vl . 
3 20 1 1  
0 5 1 / 5 67 30 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  203 
Geologische kaart nummer : 5 2W 
Lamb er tkoördinaten : X = 5 6 7 60 
y = 1 9 2200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j ui s t e  ligging , in bij lage : BGD 
2 0 38 1 0 7 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============================�===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 3 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 60 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 45  
D iameter f ilter (mm) :  1 4 4  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diept e  onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep t e  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 6  
Putboorder : Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j ar en in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 03 S 1 07 9  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
10-76 
Prov . Lab . Beitem 
j a  
Ter p laats e  geweest op 1 5- 4-86 . 
Dez e put wordt niet g�bruikt . 
20 35 107 9 
: 4�LI 1 !)_ --\So �fo - �:r:;, 6 
--1t7-, 6 3-c6 
: • ��· 
�4 � 
I t i I • 
02 0 3 8 1 0,7 90 I ; 
. ' 
. . .  
! : 
! . ! 





0 I ' . 
. . . 
2 0 3 S 1 0 7 9 - · 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 881 0 RUM BEKE, 
Be item, 
J � •·•u ·v. 1976 
Onderzoek- en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw 
Instituut Arthur Di lvier 
Tel .  05 1 I 20 32 1 8  
20 32 1 9  
Aanwijzer n'  32 9/3 1 471 
Aan d e  Direkt i e  v an  AMEYE 
Melkeri j s traat 1 A  
Bij lage : 885 0 ARDOOIE 
G e acht e He e r � 
Hie rbij  h et ik d e  e e r  U de uit s lag te l�ten geworden 
van óe analy s e s 1 ui t ge vo e rd op h e t  s t aal wat e r  dat U aan mij n  
diens t e n  b e z orgde . 
Datum van ontvanr.s t :  
Dat um van an aly s e  2 7 . 1 0 . 1 976  
p H  
N i t r i e t e n  mg/ :!. 
N it raten mg/ 1 
Ammoni ak mg/ 1 
Chl oriden mg/ l 
IJ zer mg/ 1 
Hardheid F0 
Bak t e r i ën / ml 
C o libaci l le n  
i Toe l aatb are : ! n ormen als j Zwembad "Zwevegem" � dr i nk\V'U t e r  · Put in primait j voor ve e 
0 
1 00 
0 " 5 0 
5 0  
0 , 2 0 
200 
1 + 
! - 1  8 , 2 0  
\ afwezig 
afwezig 
0 ,266  
92 , 2  





Verpl e egt ehuis i 
Gadevelde l 
Kor t emark Pri:�air . : 
8 , 3 5  
licht e  sporen 
afwemig 
0 , 087 
453 , 9* 
o , :; o  
6 
4 . :; oo * 
0 + 
! 
De met * gemerkt e r esultat en maken b e ide wat erstal en onge­
s chikt voor gebruik als drinkwat e r .  
Hoogachtend . 
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1 8120 HANDZAME  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 203S 108 1 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer :  
Degroot e  J .  
Mo t t emeers laan 1 9  
8 1 1 0 Kor t emark 
S taat sbaan 82 
8 1 20 Handz ame 
Wes t-Vl . 
320 1 1  
Mevr . D arras N .  ( Caf é Gudrun , Kortemark ) 
0 5 1 / 5 6 6034  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer :  5 2W 
Lambertkoördinaten : X = 54435 
y = 1 90 9 1 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : 
20 3 S l08 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep t e  (m) : 1 80 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
Schema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 56 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Deb ieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
203S 1 0 8 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt j uni 1 986 . 
Ex - S t .  Gadelieve was serij . Ex - e igenares : Mevr . D arras N .  
Put buiten diens t s inds 1 9 7 3 . 
203S l 0 8 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 0 3S 1090 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 




Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Neos S igarenf abriek N . V . 
Kronevoordes t raat 33 
8 1 20 Handzame 
Kronevoord estraat 
8 1 20 Handz ame 
We s t-Vl . 
3 20 1 1  
Versyck 
056/5682 85 566083 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaar t nummer :  52W 
Lambertkoördinaten : X = 54230 
y = 1 9 1 2 1 0 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
203S 1 090 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============================== ====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 8 , 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca . 1 30 
Filter aanwez ig :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 2 5  
Diameter f ilter (rnm) : 1 2 5  3 Capaciteit pomp o f  compres sor (m /h) : p 2 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 100 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 99 
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 100 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Vanhie 
Boorvers lag : j a  
· Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
Boorgatmetingen : nee in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 6 
m3 /h 
h / d  
Deb ieten over de j aren i n  b ij lage : 
1 2  
P ei lmet ingenmeth ode : b orrelbuis 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j ar en in bij lage : 
203S 1090 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
1 986  
C . V .  Inter Nos 
j a  
j a  
puttest 
1 985 
Resultat en in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat s e  geweest op 1 5-4-86 . 
ho= 7 6  m ;  h= 104 m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 985  ) .  
203S 1 090 
Ui t � o e r i n g v � n  2 �  � o t  28/ 2  8 fl:· 9 P�r�chtgever  N� OS � a n d z a m e  
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TELEX t 
TEL . I 
B . T . W . :  
P . R  . K , : 
H . R .  I 
8 2 . 0 0 5  I 
0 5 1 / 3 0 . 2 3 . 2 1  
4 0 5 . 5 7 2 . 9 3 5  
0 0 0 - 0 0 2 6 1 '7' 1 -0 1  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  203S 1088 
Boorarchief B . G . D . : 52Wl57  ( 1 s t e . verv . )  
Waterz aaknummer B . G . D . : opm 
l .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t . -Jan de Deo Nurs ing en Bezigheids t ehuis 
Edewallestraat 3 7  
8 1 20 Handzame 
S traat , nr . (put) : Edewallestraat 37  
Gemeente : 8 1 20 Handz ame 




Aantal put t en : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32 0 1 1  
Van Haute 
05 1 / 5 66307 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer : 5 2W 
Lambertkoördinaten : X = 54280 
y = 1 9 1 85 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 9 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er ) plan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : BGD 
203S 1 088 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 203 
D iameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 34 , 5  
Fil ter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (ro-mv) : 203 
Lengte f ilter (m) : 7 5 , 5  
D iameter f ilter (mm) : 1 6 8 - 1 3 3  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : c 
D iep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te s topelekt rode (m-mv) : 
Diep te startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
1 9 7 1  
Delrue 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervo erende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Gulinck M .  - Laga P .  
Landeniaan en Krij t 
nee in b ij lage : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : j a  
5 à 7 
203S 1088 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten i n  b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
1 9 8 1  
Lab . voor Medische Biologie 
j a  
1 5-4-86 
2038 1088 
203S 1 088Z 
j a  
put test  
1 9 7 1  
j a  
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 5-4-86 . 
Waterz aaknummer : 4 5 6 2  ( 1 8 6 6  ) .  
ho= 40 m ;  h= 100 m ;  Q= 5 m3 /h ( 1 97 1  ) .  
2035 1088 
ho= 25 , 6 7 5  m ( 2 7-9-7 9 ) ( g emet en na 2 4  uren rus t ;  t . o . v .  de  z eespiegel 
) . 
Q (put ) = 0 , 6  tot  0 , 7  m3 /h ( Van Haute , 1 5-4-86 ) .  
Monstername 1 5-4-8 6 : via ij z eren buis , 5 m .  
--·- - - - - ·- -
· L\.\ T t KO RTEMARK - 5 2.  W .  
M .  G U LIN CK - P .  L A G A  
lr 1 57 (V)  
Uj tr, • < vt e r d  V· HAND Z A.M.E 
b 1  j h e t  Ru e t o o r d  S T .  JAN 
·� t• o :r  
è n tu m 
de Firma DELR'UE u i t  HEU LE 
b eg i n  1 9 7 1  
To pO[;'!."I I  !') G C IH� li GC i r 1c :..- rG" ·· 
t �:> k !:' n ri ' ! o o r  W C L  A E SS E' N c  d 2 8 7 l • n. ... _.. ..... e . • 1 9 
8:rond !' t al ·� n  ',"é- r i. ' t m •� 1 .-! d n r· �· cl� boo r rn e c s t P r  
Dor i n e r. m f\ �.h o rl "' % In e �  i n s p o e Eng 
O pe r.- nvol r,Pnri e  d c L' T m f, t. <: r '" 1 "' 2 0 f ' lt 1 E B  .... n1m . 1 e r  : u mrn 
oi j ru c t f.l ta11c'! ; 
m f� t e e r1 debi � t  
'I'o t a l e  d. i f' pte 
v t. n 
+ 4 0  m 
5 .  000  
2. 0 3  m 
.• 
l /u 
pnm p•. · n 1 
. 2 0 3 s 1 0  8·8 . '  "" �- : . ' .  ,. 
.. . 
I 
1 00 m 
----- · ··-·-------------- - --- - -------·--------···--·-- -·- -- -- - - - - ·- - - - - - - -- - �--· - - - - - -- - --- - - - - ··- - - - - -
1 
z 
3 - 4  
s 
6 - 2 9  
.J 0 - 3 1  
�Z- 3 7  
3 8 - 4 3  
humeu s .zand 
r o € s tig , l e e m h o u d e n d  z a n d  
g r ij e g e e lachtig 1 ;'2 fijn z ar1 d 
g r ij s  1 /2 fijn. zand 
klei 
g r l J 6  fijn zand 
g r ijs ± s il tcus zand 
krijt 
A a r dkundi g e  V e r kl a r ing : M .  G U LIN CK - 2 5 . X. 1 9 7 1  
P .  LAG A 
K wa r ta i r  
Iep e r iaan 
Landeniaan 
Kr ijt ( Campa.niaan) 
0 - 1 4. 00  
1 4 . 0 0 - 1 3 4. 3 0  
1 3 4.  3 0 - 1 7 4. 8 0  
1 7 4. 8 0 - 2 0 3 .  00 
0. 5 0  
1 .  5 0  
J 0 .  'J O  
1 4. 0 0  
1 34. 3 0  
1 4 5 ,  00 
1 74 . 8 0  
2 03 . 00 
MDN 
2 0 3 S 1 0 8 8  
B E LGIS C H E  G E OLOGIS CH E  DI E NS T  
P LAA T KOR T ENMARK N o  S Z W  
P .  LAGA 
N o  1 57 ( 1 e  verv. ) (V /c ) 
FILT ERPU T  
uitgevoerd  te  : HANDZAME 
bi j  : BEZIGHEIDSHOME ST .  JAN 
door  : DE FIRMA D ELRV E U I T  HEULE 
Datum : 1 9 7 2  
Topografi s che  ligging opgektend : VOLGENS P LA N  VERGUNNING 
B or ing smefuode : INSPOELING 
Opeenvolg ende doo rmeter s : 22  0 m m  fil ter : 1 68 mm 
bij  rust  s tand : ± 40 m 
t ijdens het  pompen : 1 00 m 
met e en debiet van 5000 1/u 
gr ondwate r r eg i s t er  nr 4 5 6 2  
Hoogte van het  maai veld : 9 
Totale diepte : 20 3 m 
Aar d der grondlag en 






Kwartair : ( ? )  
leper  F ormatie 
Landen Format�e Ll d 
L 1 b  
Kr ijt 
0 .  00 - 5.  00 
5. 00 - 1 3 5 .  00 
1 3 5 . 00 - 1 6 0 . 0 0  ( ? ) 
1 6 0 . 00 - 180 . 0 0  
180 . 00 - 203 . 0 0  
P .  LAGA 
5 /4/80 
Diepte m 
5 .  0 0 - 1 3 5 .  00 
16 0 .  00 
1 80 .  00 
2 0 3 .  00 
2038 1 0 8 8  
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1 8 1 30 ZARREN-WERKEN I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2038 1 0 9 1  
Boorarchief B . G . D . : 5 2W1 4 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 252 
1 .  ADMIN ISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal put ten : 
Nummer :  
Garage Automob ilia Zarren 
Esenstraat 82 
8 1 30 Zarren-Werken 
Esens traat 8 2  
8 1 30 Zarren-Werken 
Wes t-Vl . 
3 20 1 1  
05 1 / 5 6 7 2 9 1 
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 03 
Geologische kaart nummer : 52W 
Lamber tkoördinaten : X = 50600 
y = 1 90 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
20 3S 1 0 9 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = ================================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVEN S 
To tale boordiepte (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mrn) : 
Capac iteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te s topelekt rode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 5 0  
Vyncke H .  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j ar en in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
P eilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 03S 1 0 9 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
203S l09 1 
Laboratorium :  Lab .  van d e  Nat ionale Zuive ldiens t t e  Gent 
Re sultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t op 1 5-4-8 6 . 
Ex - Zuivelfabriek van D iksmuide S . V  • .  
Vloeiende put ; h= 1 5  m ( 1 9 50 ) .  
PLI mR!'RMARJ::( 62 Vl )  
Dl' UV (VII) 
. ' . . � ,-: ;�·.:.�. =.-;.::'�: 
. .. �.· ·--�:·:�y· .. . ... - � ·< : � � ·.: .: · . ;. · -... ''- . . .  . . x�· ' "''- ... .. . . ._ .- ... 
-;� . . � > � -� ·: �, ���-� .. �. . ... �->� . ; : . "'·:� ::. � 
� �- ,.: 
·····' -� 
. . �� 
Pil terput uit&evoerd te ZARREN · · : .  ';;:,.. . . 1.n de 
-
�:Olkeri J van D llcacruiden .:\ . · · . .•. :_:....· . o oa te ...... se'baan _ ,.,..,.,�.,. door Uil VDICICE uit IIEUL!': I'! x��-". 52 w. � ruftl!) !opograph1.eche l 1gg1.ne opgetekend 
door 10 Ul,- C la e u ens ,  op de :o.o. II , 1950 Geen grondstalen verzameld 
Aanvang en einde der werkm 1 Oktober 1950 
Bor1ngtuaetbode 1 met 1nepoel1ng 
Aard der p� 1 o ompraaaor D1e�te van he t water • biJ rua tstand 1 Yloe1en4 • • • , tiJdene het po�D 1 l600Qm ongeveer 
Benaderende hoo gte van de begane grond 'IIICJYen de zeeepiegel I 15 
Totale diepte 1 150. 
l1'eohr1rt Yan een wa terontledin5, ged .. n door het • LaboratorlWI 
van de flätionaië �uiVeidienat te Oent. • ( Analvse Hr 325) 
hardheid en aç:rea a lv1toit 
totaal 1 4 , 5  hydrooat:riache graden , 46 MGJ" CaC o3 par liter 
bl iJvondo hnrdho1d 1 I bydrometriache groad , IC mgr CAC05 per/Lo 
e tikatot 
liîiîêîoniäk 1 aflrer:lg nitrieten 1 afwezig 
nitraten 1 aamrazig 
metalen 1 ijzer , 16 mgr Fe par liter 
aangaan i afwezig ( 0 , 5  mgr )  ' 
Chloriden I 60lo2 �gr CL per 1,  









R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-=================== 
Voorlopig nummer :  2 03S 1089 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Vannieuwenhuyse A.  en Zn . 
Esenstraat 48 
8 1 30 Zarren-Werken 
Esenstraat 48 
8 1 30 Zarren-Werken 
Wes t-Vl . 
320 1 1  
Vannieuwenhuyse 
05 1 /566074  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer :  52W 
Lambertkoördinaten : X = ( 50 8 7 0 )  
y .. ( 1 90780)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : 2 2  : 
(Kadas ter) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
203S 1089  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Kr ij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====;=============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 7 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij v ing : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynami s ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
203S 1089 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laborat orium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Typ e :  
D atum :  
Duur (h) : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 9-4-86 . 
Put buiten diens t s inds 1 96 9 . 
203S 1089  
1 8 1 6 2 VLADSLO  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
vlaterzaaknummer B . G . D . : 
203S 1 0 3 1  
52W1 55 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
Despeghel F .  
Wij nendalestraat 225  
8162  Vladslo 
S traat , nr . ( put) : Wij nendalestraat 225  
Gemeente :  8 1 62 Vladslo 
Provincie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32003 
Despeghel F .  
0 5 1 / 5 88955 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  203 
Geologische kaart nummer :  5 2W 
Lambertkoördinaten : X = 50 100 
y = 1 96 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  l igging , in b ij lage : 
203S 1 0 3 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 232 , 6 2 
Diameter verbuizing (mm) :  1 3 3 - 1 3 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putb oorder : 
1 96 9  
P eeters 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethod e :  
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
203S 1 0 3 1  
3
; .  m J 
h /j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 S okkel 203S 1 0 3 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Typ e :  
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 1- 3-86 . 
Deze put bestaat niet meer ; inges tor t . 
MDN 
2 0 3 S 1 0 3 1  
J.l!!;LG l t.i CH.I!: Gl.WLUGlSGtH� DIENS'l' 
PLAAT KORTEMARK 52W 
� 1 55 ( I )  
FI LTERPU'l' 
uitgevoerd t e  : VLADSIO 
bij : DE KWEKERIJ DE SPIEGHEL 
door : FIRMA PEE:'l'ERS UI'r RA1'1SEL 
datum : 1 969 
Topografische li gging opgetekend : W .  CLAESSENS de 2 5 /5 / 1 970 
Grondstalen verzameld door : DE 1300lU-1EESTER 
Boringsmetbode : NET INSPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 1 33 n� - 1 30 n� 
tijdens het pompen : GEEN UITSLJ\G 
Hoogte van het maaiveld  : 2 1  
Tot ale di epte : 232 . 62 m 
Aard der grondlagen 
GEEN BOORVERSLAG 
(brief van 29/08/ 80 ) 
Diepte m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 203S 1032  
Boorarchief B . G . D . : 52W1 55 ( 1 ste . verv . )  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
Despeghel F .  
Wij nendales traat 2 2 5  
8 1 6 2  Vladslo 
S t raat , nr . ( put) : Wij nendalestraat 225  
Gemeente : 8 1 6 2  Vladslo 




Aantal put ten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32003 
De speghel F .  
05 1 / 588955  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer :  5 2W 
Lambertkoördinaten : X = 50035 
y = 1 96240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 2 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
203S 1032  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 2 1 9 , 6  
D iameter verbuiz ing (mm) :  1 6 1 - 1 7 1  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 8 2  
Filter aanwezig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 
Diep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 136  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme tingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 9 7 0  
P eeters 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij v ing : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Krij t en Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
0 , 8 à 1  
1 0 à 1 2  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2038 1032 
3 / . m J 
h/j 
R .  U .  G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE. 
203 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
1 5-5-7 3 ;  5-9- 7 3  
R . U . G .  Geo logisch Inst ituut 
j a  
2 1- 3-86 
203S 1 0 3 1  
203S 1 0 3 1 Z  
ca 6 h 
j a  
puttest  
1 9 7 0  
Resultaten i n  bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 1 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest op2 1-3-86 . 
Monstername 2 1-3-86 : rechtstreeks . 
ho= 1 8  m ;  h= 85  m ;  Q= 0 , 5  m3 /h ( 1 9 7 0  ) .  
2038 1 0 3 2  
DG 
PLAAT KORTEMARK 5 2  hl 
P .  LAGA 
N °  1 5 5 l s t e  verv o l g  ( I / c )  
F i l t e rp u t  
U i tgev o erd t e  : V l a d s l u  
2 0 '> S 1 0 '> 2  
l i l� l .C 1 scm; t.a�ULUG l<:;; tJ L..VJi;) -!JI.!�f\j ST 
Bi j  : De K\v e k e r i  j De s p i e g e l  F r a n s  
Door : P . V . U . A . P e e t e r s  Rams c l  
D a tum : 2 / 9 / 1 9 7 0 
B o r i ngsme t bod e : i n s p o e l i ng 
V e rb u i z i ng : 1 8 2 m (! 1 6 1 - 1 7 1 mm 
G r o n d\va t e r s t a n d c n : b i j  r u s t s t a n d : 1 8  m 
N ee r s l a g : 8 5  m me t e e n  d eb i e t  V il n  500 1 / u .  
H o o g t e  van !J e t  nw a i  v e l d  : 2 1  m 
To t a l e d i ep t e  : 2 1 8  m 
B e s chr i jv i n g  vo l g ens b o o rme e s te r 
- z av e l  z a n d  
- g r o e n  z a nt! 
- k l e i 
- ve t t i g  l i c h t z and 
d on ke r e  k l e i  
- krij t 
- r o t s  
- r ed e l i j k  h a rd k r i j t 
- hard e r  kr i j t 
ha r d  ve t t i g  krij t 
- i e t s  ma l s e r  
- t e r ug harder 
In t e r pr e t a t i e  
K\va r t a i r  : 
F o rma t i e  van I e p e r  : K l e i  van 
V l aand e r en 
F o rma t i e  v a n  Landen 
Krij t 
Pa l e o zoï s ch e  r o t s  
0 , 00 - 6 , 00 
6 , 00 - 1 4 4 , 00 
1 4 4 , 00 - 1 8 3 , 00 
1 8 3 , 00 - 2 1 3 , 00 
2 1 3 , 00 - 2 1 8 , 00 ( ge b oord) 
P .  LAGA 
6 / 0 6 / 8 3  
Di e p t e  m 
4 , 00 
6 , 00 
1 4 4 , 00 
1 4 8 , 00 
1 8 3 , 00 
2 1 3 , 00 
2 1 8 , 00 
1 90 , 00 
1 9 5 , 00 
203 , 00 
204 , 00 
2 1 3 , 00 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT WA TER ANA LY S E  J\(r •• - .. 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. Tavernier 
Dalum tu uur \'>1 11 �ta�lncming . l.5/�L7 J ... "' -······--·-·---· 
SLaalncming lloor . 
Datum van onalyse . _., _ __  .... _ .. l&/!i/-7.1 . ___ _ , ___ ..• ·--·--. 
Analyse door . --"--..L..:.D...ll.. __ _  _ 
Stratigrafie --- ---· .. ·---·-.. ·-- - .. ./ 
Vrij Cu, _ ___ __ _ I 
Resisti,·iteit ( !l m )  --- . . .3 , 66 
., IJ 32 
pH ---·---- .. 
Bezinkbare stoffen 
Agressief CO, ( 1 1 1g  ' i ) 
Org.an i�hc �ltJJÏc:n, kuuJ 3 m i n  ( mg d  ( 1:: )  
B. O. D. 5 Jagen 2t,· C ( mg : I J  -----
A.IUliteit L . o. 1 . icnolilalclllc ( Fr. ") 
AlkaliteiL L . o ' - mcth)loronje ( Fr. " )  
Sit'l:, ( m g  I )  
loncnlt.JIJ.Iu 
KaLionen 






D , 2 4  
ll , !l  
5ft . • 2.:i.5 __ _ _ _ 
� . 1)6 · ·--··· 
Mn + +  
NH,+ 
H+ �·----·1------1 
Kaartblad ----·------'-.U-.1. . .ks.mui.df!.----
Gemeente ----- --lL!..ads.l.o __ _ 
Peil maaiveld ........... ____ ,..,_ .. ,_,._.2l .... m ... . ....... _ .. _ ____ _ _ 
Peil sronclw:.Lcr ---·----· ·-·--.... /. ............ . ··-------· 
Diepte ---- ·---- -- .... --.-� - 2.00 Jll_,., _  _ 
Kkur + truchelheid _____ ___ ___  klc u rloo,s. .. . " .. . helds r __ __ , 
Temperatum \'all lucht ( "  C) ·--- -·--- ------ - .1 �  .. , 5 _  _ 
Tempcwtuur van water (" C) ------ - -........ . ..1. � I. 0. _  
Vcrdlmpingsrcst/1 05"C ( mg/1) -·-.... --- ·2-0:Z,S.... ___ _ 
Vermingsrest/600"C (m�:/ 1 )  _ _ __ _ .__Jl.Q e_, ..... -
Zwel'cnJe stoff enf I U5"C ( mg t i )  ..... -- _, ____ .)_,_�---
Zwcv�ndc 5Luffcn klrua 
Zwc\'C:ntlc swflc:n ��� calcin61tic\·c:rlic� -·------··-..3e . . J 
Totole horJhcid (Fr. ") ----- ·---·-- -·-----�--- -- � J ?  ..6..Q .. 
TijJelijke hordhcid ( Fr. ") ------- ·-O , .Q.Bl_, 









oH- 17,00 ·-·-·-···----- -- --- -'---· -·-----
Tutaol ( i  ) 
_ 1_ 1 ,00 
I ·--
...!,....-.4-5l_6_,_!l_l_.......i_ J _-_-.. -. ..;3-4.-.-,.s-.a-l.-+! T-o-,-.,-�-(-_-)-+-----:--5-.1-.:l-,-é-. 2-.-.. 
---\�,...-_-_  -..;3-A.., __ _ 2 370 , 5 3  69 , 031  
Opmerkingen : C u  -0 , 02 ·-- ---· .. -- -·-·-- --
2 0 3 8 1 0 3 2  
Filter nr.  Boring nr. -------.-2..02/.2- ·- - -
-
·-· 
Diepte ( m )  + 2 00 �" • Na , K � Ca 1 Mg � .. • Cl + SO, + HCO, + CO, ... .3� .. ,.3. .... 
GclciJbaarhwl ( I;S• un ) 2 9 32 1 00 x (Na + K)/�" .......... _9 8.�.8-. 100 x Cl/� .. . .. _ . 4 '1., 7  .. _ 
Mg/Ca 2 5 5 , 9  100 x c.;�" . 
SO,!CI . 
Type ; A k5 cJ3 
NETI'O.IIf !:.._� - ---- -- · - ·-·-.......... JA -- -----NEEN 
D , .:L 
D ,!L 
100 x so,;�.. . l9 ,6_ 
1 00 x ( HCO, + Cüu)/�.. 32 , B 
J-;.las.se : ..,..--,----''--· 
.. PumptiJd : van ·-
.. --,---- tot •- ·····- --·---··- - ·  Pompduur : ...  -�· "-�-···-·��-�-�· ·-���-�� .. �--
Pompmethode .... _ .. _ .. 
Ru>tpcil vóór het pom)'en : •· - -........... ........................... -..... .................. _ .. ....... _ ............................................................ . beneden kop bronbuis (K.B.) 
Toestand van Je brouput : --···-·-- - --- - - --·------- - ·---.. ·-- · ----·----· 
Specifiek. debiet : .... 
VOORPOMPEN • - ---- ........... }A ............. .. .. _NEEN 
Pomptijd : v:Jn -- -·--- lot Datum _ .. _ .. . . 
Pompmethode -- -· • 




Rustpeil vó6r het ponqu:n : 
Peil vóór rnonstt:rllalllf.' : 
. .  --·-·- ..... -.... ............ ______ i- K.B. 
PompLijJ : van ....... ,_, ___ .. __ CCI{ 
.. . ..  -.......... ... .... ___ _  -;- K.B. 
-·-···-----
.. --- """K.B. 
- .bij even wiehtspeil ' ------------ ""-K.B . 
Pompduur : ........... ___  ... . ...... ... -. 
Pompduur : ___ .. _ .. __ _ 
Pc::il n� monstt:rname • -·�··-.. --' · - - ..........  � .,_,,__,, ., -:---K.B 
2 0 3 S 1 0 3 2  
I . J 
t i JKSUNIVERS I T E I T  GENT 
Geologisch Instituut 
>irekteur : Prol. Dr. R. Tave rn i e r  
WA TERANA LY S E  Nr. _ 202/2 
der:z.ock -·- ··- ..... . -· 
um en uur \'Jil �1.1.1lnrlll111� 
llncming door . - . -
um \'an analyse ·-- ··---- ---·-
&ligrafic -----
co, .......... ... .. 
sti\'itcit ( Q lll ) ---· 
:idbaarheiJ (�S <Jn) 
.nkbouc �wtfcn 
i.ma . 
5./9/T2 (15. ! .421 
:J. -� :1:' .  Q.!.::l.3 ! . ..J. .. !. :-_C. .. d?. 
1 0/9/73 __ ___ _  , ..... 
l3 ,  J '  �D. ;p,, --.. ·-· -···- · 
--/ _", ___ " ____ _ 
1- -
2.9 2.4 
8 , 6 
.. .. . 0. ----· -
__ Q 
0 
nti)ChC stoilcn, warm I U 11 1 in ( m�; I 0::) _9. 2 2 
doste O, (mg, I )  _",1 J §. __ 
•. D. 5 d•gen 2U' C (m� I J  
u i  teiL l . o. \', lcnul it.lt-'uoc ( Fr. ' )  
ditcit l .  u. v .  lllC'thylur;uJjc: ( Fr. " J  
(mg . l )  • 
obJlans 
K.ltiooen Faktor 
-- o., �L ­
_ _ _ 2 , 05 . 
5 6 ,.4-Q_ ... --· 
__ ___u__, ?Q, _ _ _ _ 
rnu-/1 mé ! 
725 , 22- . . .. j_3L..229 ..... I 23,00 
+ 
· +  










1 5 , 47 . . . 0 • .3 . .96. __ I 
,2·y·94-- _.0.,. 1 47- - 1 
3.,.:7.0._ ... _ _Q.,. 3.01L.--
o, 9.2 ... .. . _0_,.03,..4 ___ ,.1 
o _ - --.. · - �---- ..  i 
1 ,5.2� - ·  _ _ .fJ '  08,4__ 
�--- -
K•onbbJ -.. ·------..I.Diksmide.-----·--
Gemeente -·------Vlads� .. -- ----··---
5 
Peil mooil'cld -·------ .. �._El __ " _____ _ _ 
Peil grondw.utc:r --------··-/-- - ----- ·-�· .•. -
Diepte -- ·-- - - --±.-2QQ_.m _ ___ _,_ .. ___ , __ _ 
Kleur -j- trod><lhcid _
_ 
.. J:(l".�_\l,;J;.l.Q.Q lil .•. � ... . b.� l.4..�.:!.' ..... ... _ 
Tcmpcr•t uur van lucht ( ' C) 2�,..!1_ ___ _ 
Temperatuur van water (• C) ___  ..22..!. �----- -
-1006 
Reu k -- ----- --..... . .... . _. __ , .. _____ .. , ___ " _ _ __ ", ....... ... .. .. 
Smook - ·- .• -- - - ·-•·•· 
·
---�· _È:t'� 
VcrJompiugsrestj l05"C (mg/l) .",_ . . .  2 .. 1 02 ._ .......... ,_ .. ..... . 
Vcro»ingsrest/61JO"C ( mg/1 ) -- _ 7..5 6 _ ____ , __ _ 
- ---.. 3 � 0 -- ... -..... 
Zwcvcutlc sw1Ïw/6UU"C ( mgtl) - --·------ ·-··0 .. ,. 2 . ... .. , _______ ... . 
Zwtl'<ndc >tuffc11 klrtn l .. gee..l.: --... ..... _. 
Zwcvcndt: stoffc:n :'� calcin<�lievcrlic:� .. .. ·---··-··'· .-
Towle harJhciJ ( Fr. ") ----·--·---.. ····--·- ·--2 t 030 " _  
Tijdel i jke.. h-.rJhciJ ( Fr. " )  -- � - -----_j •!f. .74.ê -
·
" --

















3 1 ,67 
1 7,00 
mg/1 mé 
-5�4-, , _ _  1__15 .•. 013_ 
_30.9 ... 5.2 ... ___ _ Q.,A-!1.�--
__o...a.L_ --- -
___Q�_, ___ ·l--�------63-a,..OL.-1 .. - _, o_, 46 
� i..=r-=_.0.. 132.0. __ 
-- � = � :=r-.. 
-
.
. .. o.os _  
_ 
[�--- , --7-4-9-,4-a-.. -.. -�..1-.}.-2�--9-5 --�l-T-ot-,a-1 (--) -7-----t:-_-!>-06--,-8'1--1--32 ,_.806_,_ 2 25 6 , 35 65 , 301 
crkingen : 1 ' 00 1  
2 0 3 S1 0 3 2  
I '  
' filter nr . .. 
Diepte (111) • 200 
Boring nr . .................. ...... 2.02/2 ....... ........ . 
�" • Na + K + Ca + Mg - .. 3.2 ,.4 - l:_. • Cl + SO, + HCO, + CO, .... .... i2.7.8 
Gdeid�aarheid ( t•Sfcm) . 2 924 1 00 x (Na + K)/l:x .... _9$. 1 Q. __ 
IUO x Ca/�x . Q t 5.  ... � .. 
. 42 , 9.  
.1 9, 7  Mg/Ca ... ?06 , E!  
so,;ct - 42 , 6  1 00 x Mg/l:" - 100 x (HCO, + CO,)/l:._ _34., 4 
Type : A k!:l d3 Kla .. e < ---·- -.. ·--- ----·- -
) .-\ N EEN 
Pumptijd : van ------- toe .. ,_, ___ _ .. , .,._ . . Pompduur : . .  - -... 









Ruilpeil v6ór het l"""l"'" : -- --- - --·-- -.. -··----·----·-·- beneden kop bronbuis (K.B.) 
Toe>tand van de bronpul : --··-.. ·-- --·---------·-"·--- .. ---- ··-·-
--:
• -- - - ·----···--
Spe<:ifit� debiet : - - ..:, ___  : ...... _,. ____ " __ ,.,, ..... ______ ,_ .. ... - __ . .  _.bij evcnwichtspèil :'----.. ------.. --- -�K.B. 
-IA -......... ... ,_.NEEN 
Datum ... Po1ripcijd : van ..... __ , ______ tot ___ .. ______ ", ... , Pompduur : ___ _,_" ___ ... . . _, _ _ ___ _ _ 
PonlpmctlloJc ,.w _____ __ -....� ........ ... -.......... -- .. · --.. ···· - -� · -·· --·- ---·· · � --��-�···· -""' "·········
·
·-"� __ " _____ _  , __ 
1\uscpc:il vóór het pompen : -�--- ----·----... - +-K.B. 
MONSTEJ\NAME. 
Dolurn Pofnptijd : >On --·--· ... -... -.... - "_ tot 
Pumplllc:LhuJ�: ....... ···- --- . ... _, ____ _ 
Runpeil \'ÓÓr hel pompen : ... ....... ,_w, .... -'.. __ •• ._ ••• • , ...... ...... - ... ·- a. +-K.H. 
Peil vóór monstcrnólnll: : --�----- -··-··--'-···-.. ---·-· .;--K.B. 
Pompduur : 
Peil nJ monsLern.:unc: -·-- ----...... ---.... -7-l\..B 
2 0 3 S 1 03 2 
! 8 280 KOEKELARE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  203S 1 503  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktp ersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Bryon W .  
Litt ervelds traat 7 
8280 Koekelare 
Litt erveldst raat 7 
8280 Koekelare 
Wes t-Vl . 
320 1 0  
Bryon W.  
0 5 1 / 5 88 3 7 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 203 
Geologische kaart nummer :  52W 
Lambertkoördinaten : X = ( 5 1 3 5 0 )  
y = ( 1 9 7 240) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in b ij lage : 
203S 1 5 0 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 6 7  ( 1 7 0 ) 
Diame ter verbuiz ing (mm) :  1 6 8  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 4 7 , 5  
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 1 6 7  
Lengte filter (m) : opm 
D iameter filter _ (mm) :  63 ( 1 4 0  ) 3 Capaciteit pomp o f  compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot pe ilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boo rgatme tingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 7  
Ameye 
j a  
Landeniaan 





Deb ieten over de j aren " in bij lage : 
Peilmetingenme thode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 0 3 8 1 5 0 3  
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan 2 0 35 1 5 0 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============:======================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt op 2-7-86 . 
Put werd nooit in gebruik genomen . Gaf slechts  1 m3 /h ( B ryon , 2-7-86 ) .  
Lengte f ilter : 20 , 5  ( 2 4  ) . 
-1 7  
\:I. . .'D � L 1.1 . \) L \- \.- . lt. - IJ' C l t/1 D L'"  . 2?3.S1_5 0 3 : : .u" Yot\ ,w .: Q 
. ;ue��. ,oe.x.or.;ii.&o..� 5 : : nOt n ":',''.�_ol.3 i ! : . 
. ' . : ; + � 1. 5 ! l i . ! ' � i 
� L\teAfu} 'f 1W - . . 
. . . .b�t� � -16t m,· . : 
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' ' . n (� äl-e..b� 1>6� - �o, S' In\ ) 
s r � q � � "( G8 ... -J4 7, 5 /1rj .-J-� fl�l-eA. r t- :12.5o � ; ) : \J <J • Cl>Vc � 63 - 5 /)t\ )  . ( 8, 4 /Tr\ ..ol-� . \PO",: t� . 
1� 4 
�� 6, .5 
rc�rl?A� .oraJ f14o : i 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  203S 1092  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Devr eeker H .  
Noords traat 74  
8280 Koekelare 
Noords traat 7 4  
8280 Koekelare 
Wes t-Vl . 
3 2 0 1 0  
Devreeker H .  
0 5 1 / 5 88 1 1 4 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  203 
Geologische kaart nummer :  52W 
Lambertkoördinaten : X = ( 5 1 050) 
y = ( 1 95020) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5 , 5  
Meetpunthoogte Cm + TAW) : Z 2  : 
(Kad as t er ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
203S 1 0 9 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============�======================== 
3 .  TECHN ISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 255  
D iame ter verbuiz ing (mm) :  200 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : c a .  
Lengt e  f ilter (m) : 1 0  
D iameter f ilter (mm) :  
1 70 
C apaciteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
D iep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Aut eur : 
1 985 
Vanhie 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
B oorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
opm 
203S 1092  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
203 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
1 5-4-86 
203S1092  
203S l092Z  
203S l092  
Ter  plaats e  geweest op 1 5-4-86 . 
D e  put wordt nog niet gebruikt . D evreeker d enkt in de toekomst 20 m3 /d 
nodig t e  hebben . 
Qput= 2 , 5  tot 3 m3 /h ; Qput= 2 m3 / h na 9 h pompen ; Qput= 1 , 6  m3 /h 
na 3 weken pompen ( Devreeker , 1 5-4-86 ) .  
Monstername 1 5-4-86 : via PVCdarm , 6 m. 
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